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Per no haver perduda encara la opor-
tunidat i per lo be que encaixen dins la 
«nostra primera plana, dedicada a des -
pertar i ben encaminar l'espirit de Ma-
llorca, es perqué volem reproduir dues 
conferencies donades fa temps a Ciutat 
pels famo.es poetes de la ".ostra terra 
Mossèn Llorens Riber 1 en Miquel R. 
•Ferrà, segurs de que'ls lectors l es . sa -
:boretjaráii amo gust. 
Comensem avui t>er la del primer. 
La simpatia filial i silenciosa profes¬ 
s i d a per ¡ni a Catalunya m'ha fet treu-
;re moltes vegades cara .per ella contra 
un sentiment patriòtica, extraviat i es-
-queflt que se bateja a si mateix amb el 
nom de mallorquinisme Jc som mailor-
quinista, me deien, pe.ro catalanista 
això mai. ¡Oh! deia jo: Jo també ho som 
mailorquinista. ¿Pero de quina Mallorca 
-ets mailorquinista? V'Qu'es Millor ca per 
¿tú? ¿El cap de-! Mui .? ¿La G a r e r i a ? j 
,¿E\ carro triunfal?-.... 
Contra aquest regionalis~ne que >í jt-
•Mom diu que ja professa i que con «isteix 
en crear un Centro Mallorquí a Kirce-
lona, en menjar ensaimades a Maürrt i 
sobressada a' Buenos Aires, jo oposava 
un sentiment més fort i més ample qu' 
abrassava el bloc gloriós que va fer-
mar la unitat de llengua i de sang en 
les entranyes augustes de l'historia. Y 
.no'ns arribàvem a anténdre. 
aqueix mallorquinisme qui s'aferra 
a la Roqueta amb una tenacitat digna, 
-de millor causa es herba migrada de 
ípenyal qui no posa rels, ni produeix 
flors, ni dona fruit/ es un patriotisme 
epidèrrnic que s'alsuraría si la pros-
cessó de La Sang variava d'itinerari, 
•però que no arriba ni arribará mai al 
cor de la patria, ni mullarà la rel en la 
sang viva de la tradició. 
¡ No solament es estéril i borí, sino 
que es impossible que sia professat sia-
cerament. Qui estima, desitja una t rans-
fusió com més copiosa millor, en k co-> 
•sa estimada. Qui so« els trànsfugues d' 
aqueix sentiment pseuia»patriótich, 
aquçsat patriotisme d'interinitat sino 
^tójqiiLse soa sumerg id més endinsen 
font viva de Mallorca? Els qui li han 
begui els alens amb follia d'enamorat. 
d-Com creis que se son fets catalanistes 
els qui ho son? Amb íirialitats utilità-
ries? Me sembla . Per forç i d'irresisti-
ble simpatia; amb l'ímpetu generós dels 
que. després de sigles dje deseonoxen-
sa han conegut q<i'eràrt germans i de¬ 
vant Deu i tot lo mon, han tenguda l'e-
nergia de dir -ho, del que s'han escol-
tats a s i mateixos i han sentit corn el 
ritme de la sang unia en un sol cantar 
de gesta e l s noms de Jaume I, Ramon 
Lull, Ausíes March. Atenes, Neopatria, 
e l Bruch, Girona, 20 de Maig, Solida-
r i d a t ! 
E's poetes la trobaren a n'aques*a 
germanor desconeguda. U s pobles edi-
ficats amb l 'espasa, se reconstrueixen 
amb la l ira. El mite d ' A m f i ó que polsant 
les cordes sonores acaramullava les 
pedres ciclópiques del mur de la Tebes 
de set portes, estranya una gran veritat. 
Catalunya despertà a m b l 'arpa del sò 
lliure qui fa reviure. Mallorca contestà 
al conjur; més encare; Mallorca influía 
a de^votlar-la i precisament els qui can 
taven la canso plorosa de i'anyoransa, 
•comeusaven per ésser mailorquinistes 
i a f inaren per produir la foguerada pa-
triòtica i per desenrocarde lo's els cims 
deThistoria l'ample torrentada de So 
ïidaritaf. 
En T o m i s Aguiló cantà casi sempre, 
e n castellà. La Puecta de Sia. Margaru 
ta ohrí el cicle de Mallorca poètica Pe-
trobar la vena va haver d'arribar a l'en-
trany_"'"iva de l 'historia. Per aquesta 
porta" entra la Musa bandejada amb son 
bel! seguici de patges gentils i de ena-
moradisses damiseles i de guerrers amb 
l l a n s a a g u d a . Al poeta ii pogué parèi-
xer quant els evocava, qu'anaven a u n a 
festa pòstuma. Pero anaven realment a 
una reconquista. Dins l 'andadura zorri-
llesca del vers, una orella profètica ha-
guera pogut sentir una trepidació mit-
jevaï, egtilnar de cavalls impacients, re-
neufle ferramenta remoguda, fresseig 
degent qui s 'armava, qualque cr i t s o r t 
de Sant Jordil Santa Marial Sa m u s a 
anyorosa d'ulls blaus cercava per les; 
eslribacions de Galatzó e l v e l esqujnsat 
de NaPa t ima o olorava l a gestagòt ica 
-if·abscttr fratricidi».: Aixóson rondalles, 
me dttUnt Però no debades se'n dotitèn 
de rondalles als infants grans qui se 
diuen pobles. Les nines dels ulls se di-
l a t e n , l'oreila oberta beu-el filtre sut.i 
la fantasia desvetlada reb la llevor de 
maravellós. la poncelia s ' infla 31 cap 
de brot, ia rosa s'obri tota armada 
d'espines; el llorer creix i ses fuües 
apuntades lan tenou dé liansa... 
Agorer de la nostra historia fou En 
Quadrado. A n b braó poderós obria les 
entranyes dels pobles. Va t robar ai 
fons d'eis Arxius una beila Dormente.* 
la cregué moria i li obri l'entranya: 
Fibres apparere minaces .. 
L'entranya era trista de tanta infecon-
dità!, pero encare palpitava i menassa-
va i a m b la mà del arùspice va tremolai 
el coltell sagrat. . 
Dispensaume l'incoherència d 'aques-
tes notes que son aduïdes no per altra 
cosa sino p è r demostrar com en l 'obra 
noètica dels mallorquins s ' a n a v a perfi-
lant el confós mapa espiritual d e la ras -
sa i com en elis desapareixia el freu de 
mar qui nos separa de la mare continen-
tal: freu de mar que molts han pres p e r 
una fita divisoria pero q u e realment no 
es més qu'un anell. La musa serena d'En 
Pons i Gallarza s'arreglà els plecs d e 
la toga horaciana i s'assegué a Falta 
banquera, al escó tou de l a Llar. S s 
tions reinosos alimentaven l a clara a l e -
gria de ia flamada: la f lamadaera auri-
ílueníd i banderejava com e l d rap d e 
les quatre barres. Aixís s'isolava en s i -
lenciosa contemplació i tancava les ret-
• xilleres per hont entrava e l mal vent de 
ponent. La n o v a poesia encesa devali 
l'ampia campana s'en pujava al cel com 
la blanca fumerola d'un sacrifici reden-
tar . Ascoltava el martellar c i c . ò p i c h d e 
Cataiunya: el cant de les Filadores q u i 
filaven l'historia futura: e l s mariners 
qui remaven al A v e n i r . Cantava a l M o n -
"cada qui mor í de mort purpùrea devall 
la cabellera despentinada d 'un pí; la 
mohtanya catalana d 'ahonf ne T a t i a v a 
la llengua fresca i pura i clara com f'àf-
g e n t i amb una estrofa q u i sembla nn 
compàs fitava el patrimoni espiritual: 
Aquí, es Espanya! 
t Aílà dalt, .Catalunya! V 
••-'"''•i . l'Çpnlinuardfy 
LLEVATN 
P l a n 
A L A DAMISEL·LA PEPETA VERGÉS (iiX 
SA MALALTÍA) 
Al arribar a mans dels teus aquesta 
pregraria escrita ab llàgrimes no sé si 
seràs d'aquest mon Qgreu ignorància es 
aquesta!) A tú que tantes, voltes has si-
gut la mussa que m'inspirares cants de 
joia fel dedico, a Deu l'adresso, i al di-_ 
rigir me a Ell, sols puc fer ho encapsa-
lantlo ab les divines paraules det Bon 
Jesús en la Oració... 
"FACIS SENYOR V O S T R A 
S A N T A VOLUNTAT" (1) 
Tan sols Vos la sabeu d'aquesta v ida ' 
la plana que'ns escriu nostre Destí; 
arreu la nostra joia es esquifida 
arreu les nostres penes son sens mida 
el regalim de llàgrimes no t e fi. 
Es cert qu'es molt amarg eix mon de 
[penes 
ont tant i tant sofrim nostra dissort, 
pro-aimem com Vos voleu eixes cadenes 
i's glassa nostra sang dintre les venes 
. bon punt ens ensenyeu son fi...la Mort -
Perquè hem de morir? El just espera 
deixat prompte aquest mon per disfrutar 
del cel, que ja'l té vist en sa quimera 
i ànsia ab goig sentir l'hora postrera 
en que Vos el pugeu a vostra llar. 
Al ser ell junt a Vos, jo crec que 
[gosa 
- p r o en camvi'ls que'ns quedem, jquin 
[desconsol! 
la Mort, encar que justa es ambiciusa 
sa dalla es una dalla capritxosa 
, que sega a son aloir lo qu'ella vol. 
Si Vos per alegrar-nos eixa vida 
rtn mig d'aquest desert hi sembreu flors, 
perquè, bon punt han fet gaia florida 
voleu que's co'l-decanti ja marcida 
, dexant-nos sols espines de dolors? 
Si feu per endolcir-nos la existència 
{ uns àngels com aquests que us emporteu 
perquè'ns volen privar de sa presencia? 
• Bon Dea, iíingueu pietat! itingueu cle-
mència! 
r , e« àngel es ja nostre i no'l prengueu. 
(1) Devem a q u e s t a s en t ida poes ia al 
^ n o s t r e a m i c D. C o n r a t B a y e r , que a 
; s a v e n g u d a a Mal lo rca d e i x a mol t 
' m a l a l t a a s a ben a m a d a P e p e t a , a 
í "Ja qua l ded icà la p r e s e n t poes ia q u e 
t e n i m el g-ust de p u b l i c a r . 
Pocs d i e s d e s p r é s de sa a r r i b a d a 
-, lengrué jaet iç ja a é s a m o r t i e x p l a y â 
r e i s e n d m e n t *4e s o n c o r a m b d u e s 
.jpqesíes m é s que s i Deu h o vo l publ i -
fpa re ru e n et a,0jp>r<5xim. 
a 
Penseu que deixareu sa llar benelil·la 
llagada del dolor més viu i ardent 
de l ' s s e r s que li han portat amOf sens 
4 , . v t m i d a -
d'uns pares que us darien fins sa vida 
si vostre S i i i t desl·lg quedas content. 
'Pensen e n el dolor dVix^s perdones 
ai fer ies empafcSxir e ix ,got de lei. 
iNo'ns l a prengueu Senyor: q u e f l o r s 
[tan bones 
n'hi.-ha e n l o Paradís aelies estopes 
i tfangels ne us e«i ta!ten e n lo Cel. 
Mes, qr . soni jo , 'Som or,- p v i;rí»c<un-' 
Marvos? 
qui s o m , per dir ;perqué això Vos f e u ? 
Ningú Senyor, n o vull pas es.nenarvos 
mon cor vos ha parlat sols per n r e g a r -
[ v o s . 
iTingau misericòrdia en e i x pas greu! 
.Si vos he o f è s Senyar, si mon cap 
[s'erra, 
iperdó! qu'-es el dolor qui'l ha obcecat 
Ai mare! Hn les hores de tarda estiuenca 
Quant el so! &••> éiuüt ja no fa calor, 
escoltar m agraüu la mar remorenca 
lpassà'l capvespre mirant sa blavor.' 
A. D li L A PIN'K'JA. 
En dol i en alegria; en pau i en ;;uer,-a; 
que's faci, en !o cel coin en la terra 
per sempre vostra santa voluntat. 
C O N R A T R Â Y R R 
Palma de Mallorca 5 de Juny de 1 9 2 C -
V O R A ' L M A R 
En les llargues hores de tarda esiiatfíca. 
Quant el sol espléndit ja no fa calor, 
Contemplar m'agrada la mat moraden-
[ca. 
I escoltar una estona xa dolça ramor. 
M'agrada recórrer tat sol les arenes. 
Toc no toc les aigües, que's mullí mon 
[peu, 
Que besin ma cara les fregues serenes. 
I que d'alegria s'aixampli'l cor meu. 
1 jugar i córrer per damunt la platja, 
Talment com ho feya quant era petit; 
I llevors asseure'm de vall tl rematje 
Espès d'algun arbre, tot suat, rendit..., 
Això a mi m'agrada, això a mi'm recor-
[da 
Altres alegries d'un temps ja passat.... 
Ai../ sobre la platja, vora'l mar qa'ei-
[xorda 
Vaig perdre mos dies de felicitat. 
Fogiren....perdent-se per l'arena fina,.. 
ladins l'ombra fresca dels espessos pins 
En flaire impregnada d'olor no se quina 
Varen convertir-se, fent-se mar endins... 
Ai! ane^i-M, oh mare, i passarem el dia! 
Del pinar<a £onibm*bó>serf'l diner! i , 
Sentirem comenten amb dolça follia 
Eispinsi lt*,<mu. Anetn vortfj mar! 
L'finnita de Bellera 
n 
Pa^s i ds*vant Í ' . T nita Pdu, arrosse-
gant c - peus am'5 s ;s amples s à b a t Í S 
i 'el'vis !.i<;r-.«egui ai seu darrera. 
L'a aident irescal de l'esglesia li va 
donai - i iou aie, s e iregué la plagueta 
d<M!<m:$ i va anar a : m i t mt. 
i ! iemple era p e t t o , d'ena sola nau 
estil renaixement emblanquinat p'els 
a ''t.s i la volta i foaa t de pedra viva de 
carametlo en els baixos fins a l'alsada 
d o d<>u pams. Per un fines'ralet obrr t 
( i in^ el fons del creuer esquerra li ei en-
i r a v . i u n raig potent de llum que que 
d a v a -esmoriuida al passar per una 
cort'nera morada i anava a ferir el r o s -
tre pàlit d'una figura de Jesucrisl, clavat 
a la creu que ocupava el fons de la ca-
p e l l a del creuer dret A l s costats d e s a 
figura veneranda hi penjaven u n a mnl-
titut de exvots, membres de p'ata, de 
cera, crosses, barquets de fust i altres 
que a'ía havien deixat penjades els qui 
acudint a Ell en s e s necessitats havien 
trobat el remei desitjat. Dins una bas-
sina en el canteil del a l f r hi havia al-
gunes pesses, llimosius de's visitants. 
Darrera l'altar major hi estiiva cl mis-
teri del Naixement de Jesús Infant. Tot 
el fons al qual s'hi podia pujar per dins 
la sacristía el portal de la qual estava 
al costat del piesbiteri, era ple de 
pastors, i pastores, reinats d'ovellei i 
endiots, casetes de suro, de fust o de 
cartó simulant un rústic Betlem. L'er-
mità Pau el feu entrar dins la baixa sa- , 
cristià i li mostrà sonrient el misteri 
mentres li deia: No'n fassi cas, Senyor,, 
que estiga ara tot sec i mitg descom-
post. Si V. vengués devers Nadal, lla-
vores si que hi pendría gust de veure'l. 
i el viatger sonreia davant i'ignocen-
cia de l'ermità Pau, que li semblava un 
infant gran, i mentres aquell li anava 
obrint la lluenta calaixera i mostrant-li 
els terns i demés ornaments sagrats, 
s'assegué ell a un ampla cadira amb 
brassos que su allà hi havia i preguntà: 
— Deu fer ja molts d 'anys que la fun-
daren en aquesta ermita. •< 
—En fa ja uns quants—contesta i'ef-^ 
mkà, recolzantse damunt la calaixera, 
drzt devant el l—Aquest paratge ont 
ara s'enquantra aquesta ermita, era 
abans una possessié ja estingida que 
se deia Binialgoría propiedat de D . Jau-
me Morey Pizâ, que Deu lo tenga al 
cel, Al any 1805«! Cardenal D. Antoai 
Despuig i Dameto va proposar an els 
(Continuarà) 
t 
5 oc f a I s i fl g p i c o l es 
1 D ' A V I C U L T U R A 
HERÈNCIA, ATAVISME 
La herència es la recepció deis caràc-
ters i qualidats dels pares; o sia la 
transmissió d'aquelles per via directa. 
A consecuencia de aquesta llei molts 
d'avicultors han sufrit ferests desenga-
nys quant, haguent adquirit a reu d'or 
mvà colla de gall i gallina amb iots els 
caràcters de la rassa. s'han troba i amb 
fills defectuosos molt oifereius dels 
seus pares en color, forma i qualidats 
fisiològiques. Segurament dirien aquests 
aviculiors que los han baratat eis- ous, 
si ells meteixoi no les haguessin vists i 
tocats cada dia al recuüir-lo's amb ses 
pròpies mans del nieró del seu gailiné, 
i no s'expliquen el co.u de aquella mu-
dança. 
Però com totes les lleis fenen ies 
seucs excepcions, vat-aquí que i'heren-
c.a te ia seva excepció en lo que se 
tiuit atavisme 
VaUvisme es la tiansn is-sió per la 
via ii directe, o í-ía, la recepció, dels 
fíid. tfíf o dels colaterals, de's caràc-
t - . s , qualidats o defectes que no ten-
j^ui'riíii els pares, però si C B padrins. 
Els alemanys a l'atavií.me li diuen 
rúik!anfr,.£\$ francesos lanomenan he-
rc'hcía interrumpida, els ingiesos reiro-
gradacio i els castellans sctlto atràs. 
La herència se desenrol-la sempre 
que l'atavisme no té més forsa que ella 
p u q u e les dues estan tan lligades entre 
si que no es possible separar-les. 
També te importància l'influencia del 
sexe i de la edat o vigor de l'animal. 
El gran mestre i tractadista Víctor de 
la Pare de Roo digué, que el mascle 
trasmet mes fàcilment les formes i la 
femella, el volum o g r a n a r i a , per lo 
tant convé tenir-ho en conte quant vol-
guem agermanar i fer criar gallines de 
Stendart, gallines de ra s sesque se ve-
nen a tant bon preu; peró h o resulta 
tampoc regla fixa, això, i crec que es 
molt convenient cercar els reproduc-
tors consenib'ants, que hi haji paridat 
de formes ben definides, en el mascle i 
en la femella. 
Ara vos diré les manifestacions de l' 
herència i de l'atavisme. 
Herència preponderant es la que de-
termina en la descendència caràcters 
propis dels pares, manifestantse aquells 
i ml s'in'íunent an els fills o nets, mas-; 
eles i lemelles. 
Herència bilateral directa, es la que 
dona an els filis mascles caràcters del 
pare i a les femelles de la mare. 
Herència bilateral creuada, es la 
que dona a les femelles els caràcters 
del pare í an els mascle» els de la mare. 
, Herència, bilateral igual, es la que 
reflexa indistintament a mascles i feme-
lles caracters~d*i pare i d e la mare. 
N Hereiïtia atàvica.direcin, es í e f e l i -
dei a t a v i s m e per e! quaí se reproduei-
xen u i d i s t m i a n M t n r e n - e l s - srets qualidats 
0 defectes dels- padrins. 
Herència atàvica calatemi, la qeed 'e-
.termma a les cries qualidats © efefectes 
'de con; o s o concos-padriaa. 
Herència atàvica creuada, la que tras-
met .an e l s nets ma&cles qualidats de 
la padrina, o ties, i a les-femelles -quali-
dats del padri © concos. 
Altres manifestacions de herenefa hi 
ha, però crec que lo dit basta per ex-
plicar í í r els meus volguts lectofS el 
perquè de dos reproductora • negres, 
per exemple, en surt un fill blanc, el 
perquè d'una colla de «ali i gallina de 
cresta senciìla surten fills de cresta do-
ble, etz.'¬ 
, Quant <aig comensar a tenir gallines 
1 use succeïen casos d'atavisme, com 
jo llcvors no coneixia la Zootecnia,, ni 
tenia estudis fets que m'explicassin 
aquelles causes, estava preocupat, però 
després a l llegir obres d'avicultura 
vaig tenir la sort de topar amb l'obra 
m é s completa ^e aquesta materia i molt 
de lo que vos dic'en ella ho vaig apen-
dre i tene la grau satisfacció de dirvos 
que es feta d'un espanyol, d'un català 
conegut per tot el mon i que fa moltís-
sims d'anys que treballa per l'avicultura 
espanyola, l'Exm. Sr. D. Salvador Cas-
telló Carreras fundador de la Rea! Es-
cola Oficial d'Avicultura instalada a 
«Arenys de Mar» Barcelona. 
Gbre.vhe lietgides d'avicultura, fran-
ceses italianes i del Nort d'Amèrica i 
cap n'he trobada de tan completa com 
ia del nieu estimat mestre Sr. Castelló. 
Ì arfi'pér acabar vos diré qualca co-
seta de l'exposició de bestia de Ciutat' 
en lo referent a les gallines: 
Comparagneren 50 i pico d'animals 
i de moltes castes, i va esser tai l'afició 
q«e se desperta entíe els avicuitors que 
exposaren i els qui anaren a visitar i' 
exposició uue se va acordar rennirse 
per veure si l'any qui vé an el Mars o 
Abril ferien una exposició regional d'a-
vicultura i l'any 1922 una d e tota la 
regió espanyola d e Llevant. 
Vos ho dic per si cap ? dels qui me 
l'egin se vol preparar per concorrer an 
aquestes exposicions; j a sabrà per me-
di de la prensa que s'acordi d'aquí en 
devant. 
L ' A m o d e Sa Clas ta . 
éOUANTVENDRÀ 
LA PAU? 
Tota ia prensa seriosa ha co-
mentat tes afirmacions fetes per 
el primer ministre inglés Mr. 
L·loyè George de que, no sirà 
possible la estabilisació de la pau 
mundial mentres no hi hagi pau 
a Rússia i per íd tant la conve-
niència o necessidat d'arreglar 
els tractes econòmics amb la Re-
pública dels soviets. 
Son bastants els qui divergei-
xen de la opinió dé Mr. George 
i senyalen come füell de dita es-
tabilisaciò a l'Alemania en quant 
aquesta prengui o no una actitut 
contraria al cumplirnent del trac-
tat de- Versalles. 
A parer-npsiro l'Alemanya, es 
el fuell de ia estabilisació de la 
pau a Europa (del mon no en vo-
lem parlar, es massa gran,) però 
no sols en quant deixi de cum¬ 
plir el tractat, sino en quant no 
se li vulguin facilitar medis per 
la seva reconstitució. 
Alemanya es la barrera natu-
ral de la Rusia bolxevista i de la 
resistència d'ella dependeix la 
temible invassió. 
Un poble com l'alemany es 
molt difícil que se resigni a estar 
tota la vida subjecte an els opres-
sors. Tot poble qui ha estat lliure-
{i tenim massa exemples per no 
çonsiderar-ho) un dia o altre vol 
recobrar sa llibertat i el poble 
alemany te massa virtualidat per 
no pensar amb la revenja. 
, Si l'esperit que informà el trac-
tat de Versalles no va ésser l'es-
erit de pau ícom pot ésser que 
a pau sigui La seva consecuen-
cia? 
; L'historia se repeteix a travers 
dels sigles. Caigué l'imperi romà, 
caigué l'alemany, cauran així 
mateix tots els altres. Solsament 
l'esperit cristià, l'esperit de cari : 
dat iot ésser el qui restableixi la 
pau tlemunt la terra i es prou 
evident que els homos com més 
#a, més allunyats estan de la se-
ua possessió. 
, LL. G. 
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Del Passai i Presen 
Peste Llevantina ^ 
{Continuació) 
El te r ror s'havia apoderat dels ha-
bitants d'aquests pobles i les semblava 
que ïngiut podien alliberar-se del con-
tagi per això intentaven escapar i t ren-
oari el cordó, sense pensar el greu 
perill en que posaven a tots els pobles 
restants de Mallorca p'els quals era ei 
cordó l'única esperansa d'alliberar-s'en. 
Devant les contínues denuncies de ha-
ver-se romput el cordó la junta Supe-
rior de Sanidat hagué de dictar ordres 
severissimes pels qui intentasscn sortir 
i-al mateix temps determinà ampliar-lo 
ja qust'ls trescents soldats que el for-
maven n o eren suficients perquè era 
precís atendre abastament en els espe-
cials entre Artà, Capdepera i Son Ser-
vera. 
An aquest fi s 'acordà l 'ampliació 
del Cordó fins a un milenar entre sol-
dats i oficials manats i dirigits tots ells 
p ' t ls queies qui segueixen: inspector 
General, el Sr D. Tomàs de Verí, Brí-
gadier del exèrcit. El Coronel!, cap de 
la tropa D. Josep Ferrer. Tinent Coro-
neu D.Jaume Fàbre gas. Tinent Co-
ronel!. encarregat del detall D. Pere 
Rodríguez i Co-mandant D. Rafael 
Casteràs. 
No bastaven encara els s o n a t s per 
cubrir totes les linees del cordó i per 
això se ordenà fer un repart iment en-
tre els paisans dels pobles de la comar-
ca posant cada un els que proporcio-
nalment li cortespongueren fins a cua-
trecents. 
La Junta Superior afí de temr per-
sonal dispost per si s ;éstenía la epidè-
mia més enllà del cordó, n a»a fer dia 
4 d e l u n y u n sorteig, eutre els metges 
que s'havien de p.osar a les ordres de 
i'Inspector tocant als Doctors D. Amoni 
Ferrers D. Miquel Barceló de l.luch-
major i D. Rafel Rosselló de l'al ma. 
\ \és envant s'amplià*! ei n " de metges 
.ItLCordó anant.hi Ü Juan Trias, D. 
Jaume Smvà, ,DJordi Barceló, D . Fian-
L'eiscMoragues, D lgnaci Barceló, D. 
jaan- Pelegrí. Com a Cirujià hi assistí 
S». Salvador Querol. A tots aquests 
metges se ' l sva assignar un sou men-
sual de, vint i cinc duros. 
La njateixa Junta Superior se dirigí 
també..al Sr. Sfòbe que era l ' i lm. i Rm. 
Sr. D. Pere Qo-nzajez Vallejo suplicant 
'.i anoinanés quatre capellans per reco-
t-re el cordó sanitari. El Sr. Bisbe de-
mana.au elCapitol si n'hi havia cap que 
voluntàriament s'oferís. La Corporació 
capitular el dia 11 contestà a » el Bisbe 
que ell niai&x,elegjs els que volgués.- I 
Ell, dia 13 contestà que havia çesoit que 
hi anassen tots+rellevaot-se cad&qtMnse 
díes r quedant sGls.-dispen&aí^ el»- q u i a 
judici d*rl Capítol terguéít motius molt 
«specials per no poder4ii a n a r . 
Acèrdàtl Capítol comens* pe ls -ma-
jors', qüels 'd íes d'anada i tornada con-
tassenamb els 15 i tenir c o m a sou per 
manutenció dos duros diaris. 
Sw' cuidava de pagar tots- els em-
pleats en el Cordó i) Antoni Canela 
Subtinent. del que par arem més envant 
i que habitava la Casa de Camp ano-
manada s l'aises». 
Com el Cotdó durà fins passat l'ex-
purgament ¿¡1 derrer de janer del 1821, 
I ' .Ajuntament h a g u é de fer vestits d'u-
niforme an els soldats i paisans em-
pleats en ell. 
Meritissima feu l'actitut enèrgica de 
la junta Superior de Sanidat en l'es a-
bliment pronte del Cordó i el tigor 
amb que castigava an els que no cum-
plíen les seues ordres, amb lo qual se 
consegüi no s o a m e n t aturar de rei ei 
mal, que quedà localisat dms ia tius.ia 
Comarca, sinó també fer reucciuaa. 
als demés pobles de Malorea que .y 
eren acovardats totalment circumt-òc 
cada un de tot d u n a en el seu terme i 
aturant tot t racto i tràfec coiuncia! amb 
els demés, de manera que O C Í M S I I I I I -
jan juny quedà normalisada C.-.Ü ja la 
vida comercial en els demés pobles. 
h i H m P T Q v i ú e o c i e s L o c a l s 
• Com es de suposar, meníres ia Junta 
;,Su^ttriar de Sanidat dictava Ics prime-
res ordres per contenir i'epideima i or-
denava l'aixecament del Cordó sanitari 
perquè no s'estengués aquella an els 
pobles sans, també en els pobles atacats 
se dictaven les més-precises providen-
cies per aminorar els-efectes dei h o n o -
rós contagi, 
Es ver que tant el poble d'Artà com 
el de Son Servera en els pr imers dies 
estaven presos d'un pànic terrible, que 
les tenia a terror isa ts sense sebre que 
havíeu de fer ni per ont havien de pen¬ 
dre . Ningú volia cuidar eis malalts ni 
manco emerrar els morts, tothom volia 
fugir o al manco aïllar-se per por de 
s t r vú tima de la peste. Però aquest 
estat de coses no podia durar; havia de 
vet . i i 'una reacció en l 'esperii públic i 
aquesta comensà dins Son Sejvera amb 
l'arribada de eme frares de St . Francesc 
gue formaven part de la Coniunidat de 'bservatiis d 'Artà els quals, abans de 
que la peste s 'extengués en aqueixa 
vila, just que saberen la desgracia iu-
mensa que afligia ai poble de Son S e r -
vera, s'oferiren espontàniament per 
anar-hi a cuidar els malalt?. Aquests 
cinc herois de la Caridat, foren els P P . 
Fr; Domingo Tousf FE.Bartomeu P uràn, 
Fr. Josep Moll, F F . Josep-Galí i el Lee 
Fr. Juan V a q u e r 
A l'arribada d'aquests bons reliigiosos 
el poble s 'animà i consolà dins la seua 
gran desgracia i ,els qui podien s'uniren 
a ells per pendre tetes les midts B e -
cessar i ts per el sant fi que se proposa-
ven. Els primers q u e a ells s'uniren fo-
ren els metges que-i» hem anomanats, 
el Vicari D. Joseo Maria Sufeda, el Sa-
cerdot D. Jíiume Vidal i l 'Ajuntament 
Aquest estava compost aqu:ll any dc 
les sigüents persone»: 
Bat¡e major D. J.ian Nabot i Sured't 
— B a t l e s e g m D . Bartomeu Brunet i,.. 
Retgidors: D. Miquel Nabot, D. Auto,¡i 
Sureda, D. Antoni Lüteras, D. l'en; 
|osep Llull, D Pere Mas i D Jaume 
Brunet. Actuava de Segretari el metge 
D. Juan Lüteras el qual hagué de deixar 
aquest càrrec per assistir als «pestats i 
durant l'eniUtüina :A'ticairegá de la Se-
gtetaria et P Fr. Seàastia Seguí, també 
d e l Conveni d'Atià". 
Com ja hem dit en ?! i ¿tpitol Principis 
de la pesie llevantina devant els estra-
gos d'aquesta quant t l poble estava reunie-
se maná hr dos campaments de barra-
ques dins Ca Na Lli-rubias un pei sans-
t l'aitra per ubsi t vaktú. AMà hi roman-
guertn fi.is e¡¡ ei més de Novembre tu 
que la peste íou e^vaiJa lüïahtu'tit. 
Hi havia a ia vo i t ra de la mar una 
torre del Govern i se va dispondré que 
allà s'in teiigttés i'aüininistració de Sa-
graments. Més envant se feu una capta 
per establir un hospital d t toiivales-
cents devers la torn : esmentada recau-
dant-se 500 ilmres, 12 sous i duu is que 
servsieti per el fi esmentat be di»pon-
gué que'] df-pt-stiari dt iS" donatius fos 
t l bet e D. Juan Nabot, el Vicari Sureda 
¡'encane «.t de radu-iiiistraciu de Sa-
grament» i se dHxasui eí a . i r t s quefers 
a càneg de Fi. Josep Molt. 
Amb zel admirable i direcció acertada 
dugueren a cap entre tols els treballs 
qu'esiaven en la stua ma contribuint tu 
gtan ntaneia a animar al poble i m e g u -
larisar el servici dt ls maia! s. 
Si de toi d'una el poble d 'Artà tam-
poc prenia precaucions per donar fe an 
els dictàmens deis metges quant varen 
veure les autoridais locals que la vita 
veritablement se trobava infectada i 
que lo que procedia era combatre el 
mal a tota ultrança, feren tot quant sa-
beren per esvaïrío. 
El delegat de la Junta Superior de 
Sanidat en la nostra vila, el Comenda-
dor Dv Jaume Banyuls de Montferrer 
ampliades ses facultats de part de ia 
Ji ata citada per poder atendre millor 
al esveiment de la inalaUia esculli eis-
membres de més em rgta de l'Ajunta-
ment contant lamoé amb D. Tomàs de¬ 
Vi lalonga i algunes ptraones niés amb-
les quals formà una Junta MuiiLipíd de 
Sanidat de la qual dl > n fou President. 
La Junta quedà ido constituida inn-.e-
diatament atub el Ï - ' ^Ü ut persona : 
I residuítU Dr. Jaume B n v u H de 
Montíefrer—Vicepres-duni D 'I otnà.s-
de ViUàlonga—Vocals Mossèn Francesc 
Tous, D. Andseu Sureda, D. Antoni 
Quetglas, D.-Miquel Sureda, D. Agustr 
Sancho, I). f6.*T Sureda, D Juan Vive»-
Diaca, Ü. Miquel Esteva, D. Rafael 
Blanco, D. Nicolau Pons i D Earioineí» 
Esteva Segretari . 
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T Ò P I Q U E S 
D'una intel·ligent col-labo 
riidora que'ls nostres lectors ja 
coneixen, però que mos renya 
si revelam el seu nom, hem re-
buts uns quants elements folk-
lòrics referents an aqueixa sec-
ció. Encara que no tots corres-
ponguin a pobles de que fa ha 
jem parlat les posam seguits 
tal com les nos euvía. 
Que no síen els darrers. 
Axí com a la pagesia diuen 
tuvectives dels ciutadans, a¬ 
quests en diuen també dels pa-
gesos. 
V ataquí dos refranys per 
mostra. 
A pagès, da-li cols. 
A pagès iasa, no li mos-
tris sacasct. 
Vat-arjui també aquesta eau-
ró que se canta * P f v l m a : 
Es pagesos son barbatxos 
ja ha diuen es ciutadans 
que n'han de matar uns quants 
d aquells que duen mostatxos. 
Eu referència a Pina se cau-
ta: 
A Pina no hi ha piuà 
tot sou roques i encletxes 
jo uo sé com los Sants Metges 
hei pogueren habita. 
(Algaida) 
Aquí'n va un altra sobre 
Randa: 
Gent de Randa, gent de 
(Randa 
Jesús que ho sou de dolents! 
[Mal vos eaiguessen ses desats j 
la mitat per cada banda. 
1 id. 
Xo poiien faltar ses torues que 
t'an els de Pina a ses algaidines. 
Les diu#n: 
A Algaida ses algaidines 
quant no tenen res que fé 
*'asseuen" aD es earré 
j'asqusiuen com a gallines. ' 
(Pina.) 
Nota.—La canso que posa la 
simpàtica col·laboradora com a 
cantada p'els ciutadans contra 
els pagesos mos sembla que's 
al eurevés, qu'aqüests la diuen 
au eis ciutadans. Els p?)gosos 
vau tots afaitats i els ciutadan-
uo. Vataqui com la canten a 
Artà: 
«Es pagesos son barbar-
(XOSh 
com diuen es ciutadans. 
N'haurem de mata uns 
(quanta 
d'aquells que duven mos-
ta txos. 
Ramon 
D e s S e g a r 
Qui no s'atura fa oía'i 
deng, deng, tot just hem 
acabat de publicar les cansone-
tes sobre el llaurar, ja mos tro 
bam de ple en el temps des se-
gar. Ja els camps son rossos 
com Por. 
Els ordis ja han tombat per 
tot i els segadors ja peguen 
arreu a la xeixa i an el blat. 
En temps de la sega la page-
sia mallorquina es molt alegra; 
sobre tot escoltar a s'ombra d' 
un- abre, les cansonetes que 
cautaseltai de segadors. El cant 
del segador no es el cant aillat 
del sembrador que tot sol da-
rrera el parell va i ve d'un cap 
a altra de la llaurada esplaiant 
la seua melangia niiyoiívola 
amb eausoiïs amarades de tris-
tesa. A'l enrevés el cant del se* 
gador es alegre, sembla a posta 
per llevar sa vessa, infiltrar 
feneiía i fer oblidar la feixuga 
tasea que's du a cap. 
Generalment sou molts a un 
mateix tai i a voltes canten tots 
a uhoi* una mateixa causo, a 
voltes s'entaula entre ells un 
fcorueig dividint se eri dos estol» 
i responguentse uns als altres. 
Au aixó obeeix el que- moltes 
de les cansóns del segar son 
dialogades, diguent dos- mots 
cada estol. 
Les eansons que se canten en 
la sega expressen tots els estats 
i de. l'esperit del segadors. Desde 
el consell an els qui eomensen 
fins a les fisconades p'el qui 
queda enderrerit; desde Pin-
vectiva personal a l'aiguera in¬ 
dolenta que es la providen-
cia del tai, en aigo i comesti-
bles, fins al despreci al lloc 
ont no s'hi han campats be. 
Son interessentíssimes les 
cansonetes nné solen cantar-se 
en un tall de segadors, per 
aixó hem procurat reculli r-ne 
moltes i volem publicar-les. 
Comensem idó aqueixa tas-
ca. 
Eu nom de Deu, i eomens 
a segà's escaradeta; 
ja pots fé contes, fauzeta 
que pegues a bens esterns. 
(Petra.> 
Es segà s'es entregat 
així com v ó , l 'hem de pendre 
amb una faus i un dengue 
un homo ja està afeitat. 
id. 
Vaig demanada un bergant 
s'estil des segà quin era 
Remanà sa faus jutgera 
tirà es colso per enrera 
grapades i per euvaat. 
(Artà.; 
Es teu puestu fa barquera 
has de pendre de segà 
en sa ferrat ja primera 
podràs esperimentà. 
Mitjorn. (Menorea) 
Si tenia fàtis dentada 
vos judaría a segà; 
a s'ombra d'un campana 
segaria una falcada. 
fArtó). 
L L E V A N T 
N o t i c i e s Q ' f l n t à 
DE LA:MANCOMUNIDAT 
NOSTRA 
Ventujfosament hem arribat a l'estiu 
i com la papallona qui deixa la cr isaï i ' 
da aixi també el Consell Permanent de 
ia M'ancomunidat vol surtir del mutisme 
de la passada temporada i mostrarà la 
part viva de Mallorca la seva virtualidat. 
Sembla que durant aquest temps s' 
harH'opades algunes dificultats, no es-
sent de les més petites la que repetides 
vegades hem senyalada en aquestes co-
lumnes, la falta d'ideal col·lectiu dins la 
major part d'elements que la integren i 
dins els nostres pobles, els quals no se 
senten representats avui més que per el 
caciquisme xorc dels comitès polítics. 
i s i bé son diferents els bal-les i s e -
gretaris, {elements per altre part de va-
lors positives) que tot i haguent acudit 
amb entussiasme a les primeres reuni-
ons han amagat els braons tot-d'una 
que els interessats en no perdre el man¬ 
do les han aconsellat que fessin el buit, 
per aixó, els veritables directors, els 
novells patriotes, han deixada la seua 
actuació seriosa en el laboratori per 
conseguir dels organismes interessats, 
l'ajuda necessària per sortir a la llum i 
vibrar potentament amb la (osca que j 
dona la convicció de cumplir amb el 
deure. 
No volen, de cap de les maneres, a¬ 
quest grapat d'honms en mans dels 
quals se posaren els destins de Mallor-
ca quedar aclucats baix dels escombros 
dels vells partits i estan resolts a fer ca-
minar loqueindubtablementhad'esser t' 
element principal de la nostra redenció. 
Noltros que, si bé som petits sentin 
entussiasme per les coseo bones tenim 
!a satifacció de comunicar .an el Con-
sell Permanent que estem an el seu cos-
ta t . Noltros fervents partidaris de tota 
tendència autonomista i amb la forsa 
que dona el v i u r e dins un poble allibe-
rat esta x disposts a ajudar i adefensar 
.a -Mancomunida* dels atacs que pre-
parats a dins la losca, Van dirigits con-
tra la seua mateixa essència. 
Per aixó mos alegram del moviment 
actual, consecuéneià del regoneixe-
nient d'una neoesstdat i feMcitam al 
Consell Permanent per.l'acert d'anar a 
i'enrangemem; d ' u n setmanari que es 
tabfésqui corrents de simpatia, corrents 
patriòtiques entre els qui han de-avalo-
ra r l'obra, que fassi- circular per dins 
els nostres pobles la saba vivificadora, 
amb la fi derfer créixer i donar fortalesa 
an el novell arbre. 
ACjUjSSt setmanari hauria de donar el 
màxim profit, per lo qual mos perme-
ísm recomanar que sigui 4e batalla, re-
volucionari ,' serio;- idealista,, eonstrac-
for. vull dir que no.s'ha d 'anar amb pa-
Matius ni amb ia bugaderia dels qui en la 
protesta troben el camp adequat per ia 
Reties propagandes. 
Que s'animin -idò. P S del Consell 
Permanent, que s'animin tots els de P 
assamblea i els pobles Kits de viallorca. 
jQue s>e cerqui un boa director, homo 
avesat a la lluita, un lio.no nou deslligat 
de tota influencia destructora, i si no se 
pot t robar dins Mallorca que se cerqui 
a fora i ta! vegada aquest homo podria 
ocupar també un I oc distingit com si 
diguéssim, la gerencia·.de la Manco.mi-
nidat. 
El Consell Permanent seguramenl 
coneix i ha tractat amb elements que tat 
vegada son els únics qui avui poren dur 
el pes de l'esoirituaüsació de Mallorca. 
Mos atrevim a fer aquesta indicació 
perquè coneixem efnostre caràcter 
P a g i s 
Venguda del Sr. Se '^nle 
Poques ocasions solen preseo'qr-sp, 
pels qui vivim a pobles forans de sentir 
peroracions dels més fan osos oradors 
espanyols i aquesta quinzena el poble 
dWrtà pogué adm r a r al fogós orador, 
com sabi periodista i fervent catòlic D. 
Manuel Senante, Diputat a Corts . 
Vengué el dimars d ; a 22 a les tres del 
decapvespre, aco npanyat del Rts P P." 
Fr. Esteva Amer d'Artà, i Fr. Sebastià 
Llinàs, Superior de Pa'ma, D. Jaume 
Puig, President de la J. Integriesta de 
Ciutat i D. Alfred Llompart. 
D. Pere Morell i d'Olesa els donà 
hostatge en son casal senyoria!. 
Visitaren lo més notable de la nostra 
vila i el vespre a ^ s 9 i mitja se presen-
taren en el Teatre Principal per donar 
un mitin que s'havia anunciada amb cri-
da, i a«nb repartiment de fulles impre-
ses a totes le* cases 
El teatre s'omplí de públic selecte, la 
gran majoria homo- -, i al aparèixer els 
oradors al escenari esclatà una salva d' 
ap laudiment . 
Presidiren els oradors acompanyats 
del Rector. Bat'e i Jutge de la viia i una 
nutrida comissió dels Consells directius 
de la Caixa Rural i Sindicat Agrí-
cola. 
Parlà en primer lloc D. Jaume Puig, 
que ho feu en mallorquí, i d'es orés dé 
anunciar la venguda i presentar la pf>r-
sonalidat del Sr. Senante digué nue ja 
que no era ell el qui més s'iuvi« d allar-
gà sols diria, unes poques paratt'es. 
» Digujé que una sola era la causa del 
malestar actual i es haver-se allunyat el 
poble de Jesucrist*. • 
Efe pobles de tA&\&m& ja no so i o 
que eren antigament i es precís que se 
sàpiga que mentre»no«torné Ell reinar 
dins els pobles i na'sía la rronita de la 
nostra viüa b o hi ha salvació possible 
La vertadera'grandesa no ve del posseir 
més o manco riqueses Hi ha rics- born 
i dolents com bons i,do!enís hi ha pa-
bres, to ts , uns i a'tres tenim el dever d -
treballar per esvair el mal i a n a r a 1 1 
reorganisació cristiana del poblenia-
Ilorquí. 
Fon moltaplaud.t. 
D. Alfred Llompart retgidor ttadicic* 
nahsta de Ciutat s'aixecà a parlar* di-
guent que ho faríi curt perquè ;-a salut ' 
no li permetia Digué que nio ics durant 
sa vida rhal-parlen tel» capellans h i e la 
relligiò petó que tots a l'hora der-a.nK>-.i 
volen confessar-se 
Recorda Ics Coves J' >.rrà di^ueüf qire 
es per noltros un testimoni sempitern 
de l'exiítencia de Deu Invocà a la V.r 
ge de Si. ÓaivaJur i p r ^ t ^ a ai Sr. Se-
nante. 
Al aixecar se aquest per parlar el 
púb;ic h tnbuià una entusiasta ovació. 
Feu ia se.tyal de la creu i digué que sen-
tia no poder dirigir-si al nosiro poble 
amb t'hermosa Huigua malior·.aiiua.que 
encara que es V&!e wli h a g u e u viscut 
sempre a fora no te hàbit en sa parla 
Procuraré, va dir, exprvssar-tne t ú lí-
nies clar possibie perquè vull que tu' 
enten¿ueu. Ademés vus parlurè amo 
senzd esa perquè csuc fatigadissim i 
voldria vos tesaeu ca.reg Jel nuu can-
sament. 
El mon ha girat ies espatles a Crísto 
i d'alfa vores ença com ha dit el Sr. 
Puig sentim aquest malestar que r e -
percuteix tant fpitament entre no 1 tros 
pobres, i dic noltros pobres per .ue j«> 
me cont entre aquests ja que no teng 
més medis de vida que'l meu treball' 
diari. 
No doneu fe mai an els qui venen a 
predicar per afalagar-vos o per cap-
tar els vostros dob bés. Jo veng sense 
més interès que t'atnor cristià que m • 
obliga a cercar es vostro be, la vostr,-. 
salvació. 
Parla després de la felicidat humana 
que no se pot conseguir a no ser girant 
la cara a DeiH cumplint sos preceptes. 
G'osa amb càlides paraules el lemi 
de llibertat, igualdat i fraternidat qtuï; 
tant retreuen els amics del desordre. 
Parla de quant l'enseityansa estava 
en mans de l 'Iglesia i diu que sols aila-
vores les clases pobres trobaven med-s 
per son des plegament intel·lectual. 
S'estén llargament «obre la dos-a-
mortisació dels b-*ns >le l'íg'esia amb els 
q n a ' s aque-M divin-' ins t i t r <ò sostenia 
esta» imenti d-ense . i /a ïm i nenelicen-
cia. 
Incita a tnts a resp < t sempre l'au-2-
tori lat mosffdr-se sua>, so* a tl/a, peró • 
sense rendhse s^rvilinent a cap homo. 
Acaba g os.ínt ei lema crist'à de la 
caridat, del amor, i amb un paràgraf tlo-
quentisim diu qtje tots pobres i rics es 
ptecis que torneiiv aí cumpliment del" 
fi 
deyer. Durant la. conferencia sonaren 
.soíint llargs aplaudiments que se con-
vertiren en oració a l a cab ï r ! orador sa 
, profitosa conferencia. 
Al endemà al dematí, eli i e's acom-
paiayants amb e's autos de D. Pere 
Amorós i de D. Sebastià Blanes anaren 
a voure les Coves e?sent obsequiats a 
s a surtida amb un hi xh de p?r t de la 
Caixa Ruial i el Sindicat Agrícola 
Al horabaixa anaren amb el cotxo de 
D. Pere Mot:!' ? Manacor aonl el ves-
,-pre dO'i?ren un altre mitin. 
T A R D A I N F A N T I L 
Hi dia 27 d 'aquest més,.dins el 
"••ai us l 'escola de pà rvu l s que 
dir igeixen ics Germanes de la 
Car ida t de Can Mcrey amb mo-
• u'u de ce l eb ra r Ja festa cíe Son 
' Pa t ró St . V icen t s de Paui al , ho-
raba ixa s'hi íeu un ac t e her-
.mús corn te ls el qui son execu-
ta t s per l ' innocent infantesa . 
r'rcskliVn i 'acte les dues au to-
, r i d a t s csglesinstica i civil amb 
.altres dL-tingides personalidats. 
Els nins menors de sis anys 
feren, al sò de la c a s t a n y a que 
tocava sa Directora graciosos 
exerc ic i s i c a n t a r e n algunes can-
çonetes amb gestos. 
Una secció de nines, tot can-
tant, feren exercicis plàstics 
* de geometria amb una justesa 
* admirable. 
El chor d'alumnes superiors 
.cantà les més hermoses pesses 
de son repertori. 
Al intermedi del acte se feu 
una capta a benefici de l'obra de 
la Casa i al acabar aquesta tres 
alumnes de les majors elegante-
ment vestides simbolisant les 
-tres virtuts teologals recitaren 
, una llarga composició en vers 
ensalsant les virtuts de St. Vi-
cens i de les heroines de lacari-
dat. 
• Tots els números foren aplau-
didíssims. 
Desde aquestes columnes do-
9 • nam l'enhorabona a tots els qui 
actuaren enl'acte però especial-
ment a les Germanes de la Cari-
dat p'el gran esfors que repre-
senta per elles l'ensenyar aquests 
jaafantons. 
BibiioaRafia 
El cora l amic: i cült e s c r i p to r en 
J o a n Estel rich. nos h a ded ica t u n 
e x e m p l a r de la confe renc ia q u e do-
n à a la Assoc iac ió C a t a l a n i s t a de 
Val l s el 14 de m a r ç d ' e n g u a n y t i tu-
l ada Per Ja valoració inter nacional de 
Catalunya /pulorement impre sa en 1' 
E d i t o r i a l - C a t a l a n a . S. A . 
E s u n a .crida v i b r a n t a ls sent i -
m e n t s pa t r iò t i c s dels c a t a l a n s pe r 
que se convenc in de la neees s ida t 
de c r e a r pe r to l s els med i s de que 
se pugu i S ispoi ídre , dins les d e m é s 
n a c i o n s u n a consc iènc ia del. e s t a t 
ac tua l de la pol í t ica , cu l tu ra , a r t , e tc 
de C a t a l u n y a , i a s s e n y a l a a m b p r e -
cisió les fites a p o s a r . 
Merçés.d" bon amic pe r son bel l i 
a c i ensa t p r e s e n t . 
El dis t ingi t publ ic i s ta , sab i qu ímic 
i a c r e d i t a t ag r i cu l t o r D. P e r e F . Gi-
li, a n a qui t a n t deu .la c iència h a 
es ta t c r ida t a fer un anà l i s i s i a d a r 
son sab i d ic t amen s o b r e un m i n e r a l 
que se t r o b a d ins el t e r m e d ' A n d r a i g 
en u n a finca p r o p i e d a t de D. Gabr i e l 
Bosch , i sos es tud i s 1 e n s à i s n a n re-
ve l a t u n a font de i n m e n s a r i q u e s a 
p e r Mal lo rca p e r - h a v e r de scube r t 
e n a q u e i x i n s u p e r a b l e a d o b l 'exis-
t ènc ia .de l r a d i u m , to t lo qual se des-
p r è n del follet q u e a c a b a de p u b l i c a r 
t i tu la t Influencia de la Radioactividat 
en la vida v e g e t a l . 
Fe l i c i t am, a l n o s t r o amic , g lò r i a 
de la c iència ma l lo rqu ina , p e r l 'exi t 
o b t e n g u t i li a g r a i m l ' e x e m p l a r a m b 
que m o s h a obsequ ia t . 
A. F. 
F A L T A P A P E R 
Avui el LLEVANTsurt ambpaper d' 
impressió corrent, el motiu de lo cual 
es haver-nos trobats sense paper sati¬ 
nat en la nostra imprenta. ¡1 no s,ha 
perdut per noltrosl Desde el més de 
Mars tenim anunciada una remesa es-
pecial d'una gran fàbrica de Barcel ona 
i encara no l,hem poguda conseguir. 
Per altra part la carestia del paper 
de cada dia mes acentuada fa casi i i m-
posible la vida dels periòdics' 
Demanam dispensa als nostres lec-
tors. ' «,,_ 
C R . O N I C A 
DE CANOSTRA 
METEOROLOGIA. — Aquesta quin-
zena es estada molt calorosa. Dies de 
xaloc, pesats, humids. A fora ha plo-
gut, dvns el nostro terme casi gens, sols 
arribà l'aigat fins a Morell i La Colònia 
peró no passà. 
AGRICULTURA.-Se bat a la vels. 
Pero com s'esperava, els sembrats han-
donat molta paya i poc gra. La fruita 
si que se presenta be. De figues n'hi ha 
un esplet gros. Aubercoes feia - estona 
que no s'en havien vists lante; meties 
més de mitja 3 n y a d a Si l'oliva no can, 
encara els pagesos compensaran la d e -
ficiència deis grans. 
E S T A T SANITARI.-Estam en temps 
decóücs; s'en produeixen diàriament, Hi 
ha passa de papçre. Tots els casos son 
senzills. 
AMERICÀ A R R I B d T . - E s arribat 
amb sa família D. Martí Massanet (a) 
Caíé procedent de l'Havana aont ha 
conseguit fer íinafortuneta dins l'indus¬ 
tria de toves o retjoíes de construcció. 
Sia ben arribat 
C A P A A M É R Ï C A . - S o n molt ís-
s ims els qui e s t an d i spots a e m i g r a r . 
L a m a j o r p a r t s 'en v a n cap a Cu-
ba . E n t r e els que p a r t e i x e n aques t 
més , h i h a en Tofol F e r r e r (a) Sa¬ 
c r i s t a E n G a s p a r R a y ó (a) Masse t 
b a r b e r , E n N a d a l X a m e n a (a) Nada-
let-de S a Capa l l e r í a a m b ses r e s p e c 
t ives dones i fills, i t a m b é en Miquel 
F l a q u e r (a) Mango l . 
N 'h i h a mo l t s d 'a l t res , dels que 'n 
d o n a r e n c o n t a a m i d a q u e s'en va-
jen . 
DE V I A T G E . — S ' e s a u s e n t a t c ap 
a A s t u r i a s a o n t p a s s a r à se t o vuit 
m e s o s p e r p a r t i r d e s p u é s c a p a 
A m è r i c a del S u r D. Miquel G i n a r t 
(a) Viol í a m b s a S r a . e s p o s a i n a b o t . 
F e l i s v i a t g e . * 
E S C O L A V A C A N T . - A v u i r h a 
cesa t e n él c à r r e g de Mes t r e Nacio-
n a l de J a 2 . a de n ins d ' a q u e s t a v i la 
D. T o m à s C a m p s S e r r a m a l e r a q u e 
p a s s a a C a n e t de M a r ( B a r c e l o n a ) . , 
S a p l a s s a q u e d a v a c a n t . 
MORT.—Dia 29 a l m a t í e n t r e n à 
l ' àn ima a Deu l ' amo 'n J u a n d e s e s 
E r e s . Deu lo t e n g a e a 3 a G l ò r i a . 
A q u e s t per iòd ic e s t á subjec te « 
c e n s u r a e s g l e s i á s t i c a . 
LLEVANT 
d'en CIJiEli B 0 J 0 S A (a) 6 a n a a c i a 
S E " V E N E N B O N S I B A R A T O 
Comestibles de tota eastn, licor, dulces, galletes, etc,. etc. @ GíSfláfÓS SQltlf fi PCffUDIBFfa 
Aquesta casa es s'única depositaría dins Arta del ANÍS TÚNEL 
Fixau-vos b e e n sa O i r e o c i ò : C A R R É D E P A L M A 3 A R T A 
L'apacia filio» (e) fipaana serveix mi nmt puntualldat i barato p lsevol mim se li tassa par Ciutat i peis alíres poHles de Mallorca 
D e s p a i g a A r t a i C A R R É D E P A L M A N.° 3 - D e s p a i g a Palma: E S T A N C D E S B A N C D E S'OLI 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
S a n J o s é 
D E 
Yda. Ignacio Figuerola 
.anería Zapatería Pañería Bordados 
Lencería Confecciones Pañolería Tapicer ías 
3a¡nisería Corsetería Corbatería Aifo n b r a s 
Mercería Sed ¡ría Bisutería Perfumería 
\3RIGOS CAPOTES PALUZAS IMPERMEABLES 
r t í cu los para l u t o — G é n e r o s de p u n t o — B a s t o n e s 
y p a r a g u a s — Art ículos de v ia i e 
SASTRERÍA - MODISTERÍA - CAMISERÍA 
Mantas de Lana - Chanclos de Goma 
Gran sección de Peletería 
ai contado-Predo fllo-Tsiéfoag, 217-PaLMü- Esta e a s a n o flan m mucuraalm* 
La Fona Rana, de Esteva 
Carré de Palma, 4 8 — A R T A 
o'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU 
\ LAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM 
P r o n t i t u t 
S S G U R E D A T I E C O N O M I A 
' E n s a í i n a d e s i p a n e l s 
En lloc se torben r.illós que a la 
PA SAPERI A V i c t o r i a 
E S F O R N N O U 
M i q u e l B o c a C a s t e l l 
A s a bot iga hei t robareu s e m p r e pans , panet s , 
gal le tea , b e s c a l t s , r e l l e t s , i t o ta cas ta de p a s t i c e r í a 
TAMBE SE &EU.VEIX A DOMICILI 
Neteáat , p r o n t i t u t i e c o n o m í a 
DE SPA íG Carrer de Palma 3 bis. A R TA 
G - R A N B O T I G - A 
D'EN 
J U A N Y I C E N S (a) J A N 
Ven de tota casta de articles, comestibles, gaüetes, e tc . 
ES R E P R E S E N T A N T DE SA PERFUMERIA 
L. C A C C I O 
TE DEPOSIT DP MAQUIN ES DE COSIR 
P a f f i A n c o r a 
Com tatuile toia casta M n n i i t s musicals. B a n M e s , G o t a s , etc 
Tip. CatóUoa do Ferrari Sai atla-AHTm 
P i S f O W I B L S : 
